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Türk balesinin kurucusu 
De Valois ya liyakat nişanı
D ünya balesinin ünlü ismi Dame Ninette de Valois'ya, Türk balesinin 50'nci kuruluş 
yıldönümünde liyakat nişanı verildi. 100 yaşındaki Dame Ninette'in evindeki törende 
Londra Büyükelçisi Özdem Sanberk, Cumhurbaşkanı Demirel adına nişanı verdi. Törende 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başkoreograf Vekili Fahrettin Güven ile Devlet
Sanatçısı Meriç Sümen de hazır bulundu.
T ÜRK balesinin kurucusu, dünya balesinin en ünlü isimlerinden Dame 
Ninette de Valois’ya, Türkiye 
Cumhuriyeti liyakat nişanı 
verildi. Devlet Balesini 50 yıl 
önce kuran, 100 yaşındaki 
Dame Ninette’e liyakat nişanı, 
Londra’daki evinde Büyükelçi 
Özdem Sanberk tarafından 
törenle verildi. İngilizlerin 
dünyaca ünlü Sadlers Well 
balesinin de kurucusu olan 
Dame Ninette, güney 
Londra’daki evinde yapılan 
törende likayat nişanım 
heyecanla alarak, Türk 
balesinin ’bebeği’ olduğunu ve 
ülkemizdeki anılarını hep eski 
canlılığıyla hatırladığım 
söyledi.
Türkiye’nin uluslararası 
alanda tanıtılmasını sağlayan 
yabancılara verilen likayat 
nişanının töreninde Büyükelçi 
Sanberk ve eşi Sumru 
Sanberk dışında, Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Başkoreograf Vekili Fahrettin 
Güven ile Devlet Sanatçısı 
Meriç Sümen de hazır 
bulundu. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel adına 
likayat nişanını, bu Haziran 
ayında 100 yaşma girecek ■ 
Dame Ninette de Valois’ya 
veren Büyükelçi Sanberk, 
“Yarım asır sonra hala sıcak 
bir sevgi ve şükranla, eski 
öğrencileriniz ve her yaşta 
sanatçı tarafından anılıyor­
sunuz. Çalışmalarınız 
yaşatılıyor” dedi.
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Ünlü balerin ve devlet sanatçısı Meriç Sümen (solda), Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü Başkoreograf vekili Fahrettin Güven (üst solda), 
Türk balesinin kurucusu 100 yaşındaki Dame Ninette de Valois (ortada), 
Londra Büyükelçisi Özdem Sanberk (üst sağda) ve eşi Sumru Sanberk 
(sağda), liyakat nişanı töreninde biraraya geldiler.
Türk balesi onun 'bebeği'
•İRLANDA asıllı Dame Ninette de Valois, İngiltere'de baleyi kurduktan 
sonra 1947 yılında Türk Hükümetinin 
davetlisi olarak ülkemize geldi. Yanında 
meslektaşları Joy Newton ve Audrey 
Knight ile Türkiye'ye gelen Dame 
Ninette, uzun çalışmalardan sonra 1948 
yılında İstanbul'da Yeşilyurt yakınlarında 
ilk devlet bale okulunu kurdu. Yaşları 7 
ile 10 yaşları arasında değişen 29 çocuk, 
j . Londra'da Dame Ninette'in kurduğu 
Sadlers Well bale okulunda uygulanan 
aynı programla eğitildi. Okul 1950 
yılında Ankara'ya taşınarak, Devlet
Konservatuarı adıyla çalışmalarını 
sürdürdü. Türkiye'den ayrıldıktan sonra, 
'bebeğim' dediği Türk balesiyle ilgisini 
hiç koparmayan Dame Ninette, sayısız 
ünlü sanatçımızın yetişmesini sağladı. 
İngiltere'ye gelen Türk sanatçıları, 
balenin ustasını sürekli ziyaret ettiler.
Dame Ninette de Valois'nın evindeki 
tören videoya alınarak, Türk Balesinin 
50'inci yılının kutlanması vesilesiyle, 6 
Ocak günü Ankara'da düzenlenecek ve 
Cumhurbaşkanı Demirel'in de katılacağı 
gala gecesinde multivizyonda 
gösterilecek.
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